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Boghvedegryns og Rullegryns Tilbered­
ning, ved Hjcelp af en Haandqvcrrn.
(Hermed et Kobber.)
A b la n d t det K g l. Landhuusholdnings-Selskabs fo r 
Aaret 1830 udsatte Opgaver, findes ogsaa den: ved 
en Haandqvcrrn a t kunne afskalle Boghveden og 
tilberede N ullegryn aldeles rene og i  saadan Mcengde, 
a t de ei fordyredes over 10 pC t. mod almindelige 
Boghvedegryn, samt en saadan Mekanismus an­
bragt ved denne Haandm olle, a t ei alene den ydre 
haarde S k a l,  men og tillige den derunder liggende 
gule Hinde kunde borttages. D ette gav m ig A n­
ledning t i l  a t anstille flere Forssg med Formalingen 
a f Boghvede, og vover jeg at formerne, a t have 
oplsst begge disse O pgaver, deels ved den a f mig 
konstruerede fimple Haandm olle, der er fremstillet 
paa den medfslgende A fb ildn ing , og deels ved a t 
give Boghveden en r i l  h iin t Diemeed passende Behand- 
lingsmqade forinden den formales t i l  saadanne G ryn . 
D e t bliver saaledes en uundgaaelig Nodvendighed, 
a t Boghveden forst og fremmest vel renses, hvilket 
bedst kan skee enten paa en god Rensemaskine eller, 
i  M angel heraf, ved a t udvaske den i  et K a r med 
V a n d , paa hvis Overflade saavel de golde Korn 
som Ukrudtsfrset tilligemed S to ve t vise sig og let- 
teligen lade sig afskumme, hvilket man maa ved­
blive med saalcrnge der ved Om roring i Karret v i­
ser sig nogle a f disse fremmede D e le ; th i uden en 
saadan foregaaende tilstrækkelig Rensning v i l  man 
aldrig kunne erholde smukke Boghvedegryn og endnu 
mindre de saakaldte R ullegryn. E fter saaledes at 
vcere renset, maa Boghveden strax optages a f 
Vandet og tyndt udspredes enten i  Solen eller i  
et godt opvarmet Vcerelse; th i skeer Tsrringen i  
en B agerovn, maa dette foretages med Forsigtig­
hed og under hyppig O m rsring , da den ydre S ka l 
ved en a ltfo r pludselig sicrrk Hede let b liver spred 
og under M alingen letteligen lader sig knuse og 
blande med G rynene, fra  hvilke disse S tykker 
kun med megen Umage siden lade sig adskille. N a a r 
Boghveden derefter er vel gjennem tsrret,  maa den 
ved et passende S o ld  sorteres, forinden den brin­
ges paa M s lle n , eftersom det er indlysende, a t da 
alle K orn a f e e t S l a g s  Sced ei h a v e  eens  
S  t o r r e l  se ,  saa maae, som en Folge heraf, de 
storre K o rn , blandede med de m indre, enten blive 
knuste eller og råbe i  In d h o ld , ved samlede a t brin­
ges under Skalqvcernen, ei a t tale om , a t Afskal­
n ingen, uden en saadan S o rte r in g , kun kan skee 
langsommere og ufuldkomnere. D a  der im idlertid 
ikkun behoves er hoist ubetydeligt T ryk  fo r a t male 
Boghveden t i l  G ry n , saa lader dette sig meget let 
udfore paa en Haandqvcrrn, i  hvilken Liggeren saa- 
velsom Lederen ere a f Trce, hvilket ncermere v i l  fin ­
des forklaret ved Beskrivelsen over den a f  m ig t i l  
dette Diemeed konstruerede Haandmolle. H vad der
im idlertid bidrager meget t i l  a t Boghvedegrynene. 
blive smukke hvide og a t der a f disse siden lader 
sig tilberede de saakaldte R u lleg ryn , bestaaer fon  
nemmeligen i  Afskalningen, der upaatvivleligen, 
endog om denne skeer i  det S to re , bedst lader sig 
udfore ved en Lober a f  T r c r e ,  bekloedt med S v ir  
nelcrder, da denne saa a t sige a fru ller Skallen uden 
at knuse Boghveden t i l  M eel. N a a r Boghveden 
saaledes godt er afskallet, og Skallerne ved Blcefer 
og S o ld  ere adskilte fra  Grynene, behsver man 
kun, paa den sædvanlige M aade a t lade Loberen 
komme i  en ncermere Bersrelse med Liggeren, fo r 
saaledes a t male det afskallede K orn t i l  den Fim r 
hed man onsker; dog maa man iagttage, a t dette 
skeer s u c c e s s i v e  og ikke paa eengang; ligesom 
m an , fo r hver Gang Boghveden har gjennemlobet 
Qvcrrnen, maa sortere Grynene, ved dertil anbragte 
passende LangrSold, paa det a t kun de G ryn , der 
ei have den passende Fiinhed, atter kunne gjennem- 
lobe Qvoernen; th i i  andel Fald v il man erholde 
et uforholdsmæssigt storre Product a f  M eel end a f 
G ryn .
A f  en saaledes vel renset og sorteret Tonde 
Boghvede« der omtrent kan veie 41 Lpd., kan man 
erholde 5 Lpd. 10 a 12 Pd. grove G ry n , foruden 
M e e l; isv rig t er det en Selvfo lge, at Prvductet a f 
M e le t maa tiltage i  samme Forhold som Grynene 
blive finere; kun maa man vel vogte sig for a l 
dette Tab a f G ryn  ei bliver storre, end hvad der
er en n o d v e n d i g  F o l g e  a f ,  a t Grynene oftere 
fores paa Qvcrrnen.
D e t er a f  de saaledes formalede Boghvede­
gryn at man kan tilberede de saakaldte Nullegryn, 
der omtrent holde P r iis  med R isengryn, og give 
disse ei heller meget efter i  behagelig S m ag.
Tilberedningen a f  dette S la g s  G ryn  skeer for- 
nemmeligen i  visse Egne i  F yen , hvor den er en 
a f  de vigtigste Indtæ gtskilder fo r Huusmcends- 
fa m ilie r , men som a f M angel deels paa tilbo rlig  
Kundskab og deels paa dertil passende Haanvmolr 
le r ,  h id til ei har kunnet drive det i  det S to rre . 
Maaden jeg har betjent m ig a f  ved Tilberedningen 
a f  disse G ryn  (hvorved jeg tillige troer a t have opr 
lost Landhnusholdnings r Selskabets anden Opgave 
med Hensyn t i l  a t kunne borttage den gule Hinde, 
der under den brune S k a l omgiver Kjcrrnen), ber 
staaer deri, a t jeg har udspredt Boghvedegryn paa 
et Lagen, og ved H je lp  a f en stor Pensel a f S v ir  
neborster, stcenket Grynene med lnnket V a n d , og 
derefter godt gjennemarbeidet dem med Hcenderne, 
hvilket jeg har ladet gjentage ind til Fugtigheden er 
bleven fvrdeelt paa alle Grynene; jeg har derpaa 
ladet disse saaledes befugtede G ryn  ftette sammen 
i  en H o b , vg under Tildækning henstaae i  8 » 10 
T im e r; derpaa atter godt gjennemarbeidet dem med 
Hcenderne, fo r fiden ar kunne udsprede dem tyndt, 
enten i  S o lm  eller i  et opvarmet Vcrrelse, da den 
forvmmeldte gnle H inde, formedelst Grynenes sug-
tige Tilstand samt den ringe Varm e, der ved S am - 
mendyngningen opstaaer, og den pludselige T o rring , 
lssner sig selv fra  K jernen, og ved nu a t bringes 
paa den liden H aandm olle, med Lethed lader sig 
a fru lle ; dog kan dette ikke skee uden paa nogle a f 
Grynenes Bekostning, der lade sig formale t i l  M eel, 
hvilket Product her, ligesom ved Formalingen a f de 
grove G ry n , v i l  komme t i l  a t staae i et lignende 
Forhold t i l  Rullegrynenes F i i n h e d ,  eftersom der 
ved hver Form aling nsdvendigen maa blive et stsrre 
Product a f M eel i  Forhold t i l  det hvad der tabes 
i  G ryn . D en saaledes aftagne gule Hinde staaer 
i et Pcegt.Forhold t i l  Kjernen som 1 t i l  3 , og som 
en Folge deraf maa dette Tab i  Forening med M e ­
let bidrage t i l  a t fordyre Nullegrynene, a f hvilke 
der vanskelige« v i l  kunne udbringes a f en Tonde 
Boghvede meer end 2  Lpd. 6  L 10 Pd. saadanne 
fine G ryn .
P aa en Haandqvcern, hvis D iam eter er 22 
Tommer, kan der med Lethed formales 1 S kp . B og­
hvedegryn t i l  R u l  le  g r y n  i  Timen, men som dog 
rigtigst ved hver Form aling bor afblceses, forinden 
Grynene atter kommes paa Qvcernen, og har jeg 
med Hensyn hertil betjent mig a f en liden Blcrser 
a f  15 Tommers D iam eter med en paa samme for­
oven anbragt liden S k ru v  med Sp je ld  t i l  a t kunne 
skyde fo r , eftersom man v il a t Grynene skal lobe 
langsomt eller h u rt ig t, og man v il med denne ei
alene kunne bestie Grynene fra  M e le t, men tillige 
fra  den afskallede gule H inde, med videre.
D a  Boghveden i  og fo r sig selv, foruden den 
fo r  omralte gule Hinde, kun er omgivet a f en bruun 
h o r n a g t i g  S k a l ,  saa har jeg og g jort For­
log  med, ved a t udscrtte den fo r Vanddampe, at 
Issne samme; hvilket fuldkomment er lykkedes m ig ; 
men de a f  saadan behandlet Boghvede formalede 
G ryn , blive msrkere a f Farve og har ei heller den 
behagelige S m ag, som de, der blive behandlede paa 
den her foreskrevne Maade.
H a a n d q v c e r n e n  hviler paa fire Fodder, og 
besiaaer ikkun a f en rund Kasse omtrent 7  Tom ­
mer hoi og 22 Tommer i  D iam ete r, I , it r . t i l  
hvilken Bunden er fastgjort og udgjsr den egentlige 
Ligger i  Qvoernen, hvis Overflade er convex og 
ligesom Loberen dannet a f Trce med en t i l  Liggeren 
passende concav F lade, a f  3 Tommer tykke P lan­
ker, saaledes sammenfsiede, a t den ei kan kaste sig. 
I  M id ten  a f Loberen er udflaaret et H u l, saaledes 
som paa enhver anden Mollesteen findes anbragt. 
Over dette H u l er Seglen bestrstet t i l  Loberen, t i l  
hvilken Segelstangen, L-itr. d., er fastgjort med dens 
overste Ende, imedens den med den nederste, ved 
a t gaae igjennem Centrummet a f Liggeren, skotter 
sig paa en Broklods L itr . e. i  det bevægelige N am ­
mestykke L-itr. «>., der ved H jelp a f de fo r Enderne 
anbragte K iler L.ttr. c. kan fores op og ned, og
saaledes bringe Lsberen taktere t i l  eller sangere fra  
Liggeren, a lt eftersom man v il afstalle eller formale 
Boghveden. Paa Q varnens sverste Deel findes 
opstillet tvende H ju l, nemlig S tjernen L -ltr. k ., der 
har 3 Tommers Gjennemsnit, og Kamhjulet I3 t r . §. 
a f  8  Tommers D iam eter. T i l  det forstnavnte a f 
disse H ju l «r fastgjort en kort Jernstang, der fo r 
neden har Form  a f en Gaffel I3 tr . i. ,  med hvilken 
den griber om den t i l  Lsberen befasiede Segel og 
tjener saaledes t i l  a t Lsberen ved Kamhjulets Om,' 
dreining kan sattes i Bevagelse, eftersom delte (Kamr 
hjulet I , i t r .  g ) ,  ligesom S tjernehju le t, kun har en 
kort opretstaaende A xe l,  hvis nederste Ende stokker 
fig  paa en i  Nammestykket I3 t r . lc. nedlagt Bos- 
rung, og med den sverste Ende bevager sig ligesom 
det mindre H ju l i det sverste Nammestykke L.itr. m . 
der ved tvende smaae Ie rn ta p p e , som ere t i l  a t 
tage nd, er fastgjort t i l  begge Opstanderne Lit,-, n.
n ., hvilket Rammestykke tilligemed begge de omtalte 
H ju l maae optages forinden Lsberen, over hvilken 
et lost Laag er anbragt, kan nedlagges eller udta­
ges. Fjederen I, it r . i . ,  der kan fsres t i l  S iden, 
tjener t i l ,  under Omdrejningen, bestandige« a t kunne 
holde den opretstaaende lose Axel ned paa Seglen 
med dens Gaffel la t r . i . ,  der som forhen bemoerr 
ket tjener t i l  a t soette Lsberen i  Bevoegelse.
Skruven L i t r .  x - ,  hvori Soeden kommes, der 
stal formales, bevcrger fig  bagtil paa en liden Tap, 
der er fastgjort i  den yderste K an t paa M o lle n , og
med en forlanger H a ls  lU tr . t. storrer sig umiddel­
bar op t i l  Axlen paa S tje rneh ju le t, der ved sam­
mes Omdrejning frembringer en Rysining paa selve 
S kruven , hvorved S aven  i  Forhold t i l  den star- 
kere eller svagere R ystn ing , falder igjennem H u lle t 
paa Loberen ned i  Q varnen, og for bedre at kunne 
have dette i  sin M a g t ,  er der befastet et Baand 
paa Halsen a f Skruven, latr. u., der ved den ind­
satte Skrue I-ltr. g. kan strammes eller Issnes og 
saaledes bringe den i  meer eller mindre Bersrelse 
med Axlen , der-bevirker Rystningen.
Paa S iden a f M o llen  er anbragt et H u l I-ltr. 
r . ,  igjennem hvilket Saden lsber ud efter a t have 
passeret Q va rn e n ; men fo r , eftersom man Stisker 
det, a t kunne holde denne i  tangere eller kortere 
T id  inde, tjener Skudden latr. der ved H jelp a f 
Falsen, i hvilken den er nedskudt, kan fores op og 
ned, og saaledes forhindrer S aden fra  sieblikkeli- 
gen a t lobe ud a f Q varnen.
S o m  forhen bemarket er saavel Loberen som 
Liggeren i  denne Haandmolle dannet a f  T r a ,  da 
den egentlige« kun er bestemt t i l  a t afskalle og fo r­
male Boghvede t i l  G ry n ; men fo r im idlertid a t 
give Overfladen paa bemeldte Lober og Ligger en 
passende Ruhed, der kan fremskynde Formalingen, 
ere disse bestrsgne med en heed Opkogning a f stark 
L iim , oplost i  A llunvand ; t i l  hvilken Liim  der under 
Kogningen og under bestandig O m roring tilsa ttes 
Linolie draabeviis; medens denne Paastrogning endnu
er varm , bestrses Trcrfladerne med en B land ing  a f 
veltorrede Saugspaaner, blandet med Muursteens- 
Trippelse, hvori der, fo r ar gjore Massen mere 
bindende, kan kommes noget Okker eller B run rod t, 
ligesom man og, fo r at Massen kan torres noget 
hastigere, kan tilscrtte Limen med noget Terpentin. 
N a a r denne Masse er godt gjennemtorret, afrives 
a lt det L o ft , og Fladen overstryges derpaa atter 
med den hede L iim , i  hvilken man oieblikkeligen 
igjennem et f iin t S o ld  eller en S ig te  bestroer F la ­
derne med vel ndvaflet S trandsand, der paa en 
Iernpande er g jort saa varm t som m u lig t, efter­
som dette bidrager meget t i l  a t denne S andm asft 
befcrstes fastere t i l  Underlaget, og g jsr Overfladen 
varigere a lt eftersom man gjentager denne Paastrogr 
ning, hvorved man dog paa ingen Maade maa for- 
somme, imellem hver Gang Massen er ts r re t,  a t 
afrive a lt hvad der ikke sidder fuldkomment fast, 
ligesom man ved den sidste Bestroning blander S a n ­
det med noget fiintrevent K r id t i  Forening med 
nogle Saugspaaner. Forinden man im idlertid qn- 
vender den saaledes behandlede Qvoern t i l  G ryn- 
m a ling , er det rig tigst, noget i  Forveien a t afbe­
nytte den t i l  Boghvedens Afskalling, ind til Fladerne 
ere blevne noget afslidte; ligesom man og ved T i l ­
beredningen a f  de finere R u l l e g r y n  g jsr rigtigst 
i  a t betjene sig a f en Lober, hvis underste Flade er 
bek l aed t  m e d  S v i n e l o e d e r ,  eller i  M angel
deraf andet Lorder, paa hvilket Kjodsiden vender ud. 
D a  hverken Lsberen eller Liggeren i  denne Haandr 
qvoern ere forsynede med N ister, saaledes som paa 
andre Msllestene findes anbragte, men som her 
vilde knuse fo r meget a f Boghveden, saa har jeg 
tro e t, ved at gjore Fladerne convexe og concave, 
passende t i l  hinanden, at erstatte N ytten  a f hine 
N is te r, ligesom jeg ogsaa antager, a t den R u ln ing , 
som Scrden derved er underkastet, egner sig bedst 
fo r Boghveden, der saa let lader sig knuse og der­
ved tillige lader sig male t i l  M e e l, hvilket man jo 
saa meget m u lig t bor ssge a t undgaae. Denne her 
beskrevne Haandqvoern kunde man endnu simplifi­
cere ved, istedet for det anbragte G angto i, a t befor- 
ste en S ta n g  med den ene Ende paa Loberen og 
med den overste Ende ped en Tap i Nammestykket. 
Bevægelsen kunde da foretages ved et paa denne 
S ta n g  anbragt alm indeligt Haandtag paa et Boer.
Foruden Boghveden, v il man ogsaa paa denne 
Haandqvcrrn kunne afskalle Havre og formale denne 
t i l  G ry n ,  forudsat at den dertil iforveien er bleven 
prcepareret; dog har jeg saavel med Hensyn t i l  For­
malingen a f Havregryn, som t i l  M a ltm a lin g  m. v ., 
konstrueret en anden Haandqvoern, hvortil jeg i  
Folge en m ig igjennem det K g l. General-Toldkammer 
meddeelt allerhoieste B efa ling blev opfordret, da 
H ans Majestcet paalagde m ig a t konstruere en M o lle  
t i l  Afskalning a f N e llu , fo r a t afsendes t i l  T ran-
quebar, hvilken Moste a f m ig blev udfort, men paa 
G rund a f indtrufne Omstændigheder ei blev afbenyt- 
tet, da der som bekjendt a f Hofraad Hambroe nu i 
Hovedstaden er anlagt en saadan N iism o lle , paa 
hvilken den fra  Amerika hidbragte raa N iis  bliver 
afstallet og tilberedt t i l  R isengryn.*)
N oragcrgaard, den 8de J u l i  1833.
L. Bang.
' )  Bed foretagen Prove med denne her beskrevne Haand- 
qvoern, overbevistes Landhuusholdningsselskabet om, a t  
den fuldkomment opfylder sin Hensigt, naar Boghve­
den, forend den kommer paa Q vcrrnen, underkastes 
den ovenangivne forelobige Behandling. H r .  K am - 
merraad B ang tilkjendtes derfor den fo r denne Gjen» 
stand udlovede P r iis  a f  200 R d lr .
